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「加拿大是一個很有啟發性的地方」丄他助 ittiffl i®使命感、便是在該處變得更為笛壯。&小 
































































； 會 上 的 不 平 現 象 \ 監 察 政 府 . 以 維 
tfi公義以及保障亩民的利益。同時.大班再 
逸強調編輯自主以及不受壓力是必須堅持的原 
f t j -
H視言論自由的大班重申支持開放大氣電波。他認 
S蓬力個.屬於民間的頻道，主要為弱勢 
「 " ^ i p，-…，：…㈣。》 #過大氣電波發言°眾所周知 •經營電台需 
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苜 港 白 領 階 層 + 內 地 白 _ 階 層 》 f t 
他 f !通常是社會中產階臛教肓•在經濟..、事業上均能—自處°當中有屋因：丨 
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G75A±ff^900A ° p j j g^ i：曼找配偶的敷字遠遠超過香港 t f士丄但趣説 I士 $上找配 
偶的升幅六i。雖然昏》itS北上擇ii有上升趨勢•但就敷字來看.Rip-佔ii的趣-少敷。昏港男士北 
上啓藝的比例雖然較苜港tt 士高’就全港男士的(±例來說卻是佔少敷。ibt •.説港人與內地人結脂長六 
勢所趨似乎是不成立，這琪象不屬於普遍’只能說是有增加的趨勢。 • -一 
13 







上，部分內地S士擇偶g求不六高二 RgT i足她們的需程 .吔們便不六 fS另一半的脂 ! i背景， 







組了—相處為前提 •而木 •督區 -影響。 -
就此題肪上，選擇內地男士為另一半的肚六表^北_^偶的 
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1 4 逐漸提高在職埸上擔當領袖角色的ti士越來趑多•收入也隨之遍高：：。曲比可苞港地男士的收八 
方 . 弯 二 定 g p 0 他們港生活督難L、Aj|p,由於•內M的教声與市‘f^—，部分內地 





活習嘱，多1相遷就、一尊重。 一 一 
P吐之外•聚少離多是中港脂胭的困難。苜港的工作騰督較多•m 





















































































人 中 鐘 服 ^ ^ 障 她 j p l ^ 生 活 。 故 吐 • 人 
口老化仍是昏港口結購問題中值彳‘意的一環。 
I ‘ . f 
罾 敷 攄 顯 示 男 t f 
:§中港男 t t l ®有著 


































































































著作：Aging, Gender and Family 
in Singapore, Hong Kong 
and China,(editor), 
Taiwan: The Goutheast 
Asian Area 9tudy, the 





























心政腳 雄串個 生連得。 先I只場 董出也下 .推後的 年的最台 當丈，落 想萬策痛 
























































i ^ H B 
的 昂 高 之 言 換 
_、學是士優舉。 #大只學供資示府 g享更與提自顯政 1共院的？力是料給@生學付遇盡校資還？學士支待，院的償 t
 士學所理發些盟額 






準園I角道資費還g ；;,校；者難多收歸• £學外費。較符內U §大之消別放合年取 f於園以之投受十抽。 ^^位校。壤能享於約款 是^學堂天和諾.還 _校大上是驗承中舍 S院於舍卻’體並費校 從士立校施構生.學替 
學獨的設機學費的了 
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描 7 £：_生必黑丨 
中 基 雄 忘 的 經 握 
你 教 唐 任 的 培 塞 究 庭 宙 多 少 7 解 9 
勒 辑 怕 箱 校 的 宿 塞 ; I 亩 多 少 認 截 晚 9 
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徵好運云云。而 U S T 的 H a l l T h r e e 就 深 
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期出版e-magazine內加捅Hal I e -magaz ine，報道有關宿舍的資 
訊及消息，讓其他同學了解宿舍生活，有助各舍堂的發展。 
喜 歡 娥 錢 自 體 的 
S t . J o h n ' s C o l l c K j e 
香港大學歷史最悠久的聖約翰學院學生 
宿舍 ( S t . John's Col l e g e )每年都爲宿 
生舉辦一個名爲「環島跑J ( R o u n d t h e 
I s l a n d ) 的活動。「環島跑 J 全程約 3 8 公 
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White Sugar Cake 
毎件 $ 2 
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_ _ _ _ _ 鬓 l i f i i 竊 n f 成參 S 
她 ， 4 置 ！ 譯 
r手起手落」-何兆基 & 蜜 
S i 麵 ， 為 













































































































關 注 而 與 S i ^ i j B — B ^ 
似，同樣涉及勞動人口問題的 



















































B iK i^ i^g的問題•當海外留學生學成歸來之時. 
一方面受旁人的說話影響•以為以自己的能力定可獲得 

















音 、 s 南 也象河 乎現在 似 J
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市族S 城老传 此二啃 




御 笨 + 立 
“ >口 入四 投在 C M M n
 n M H 
重例 們又 他 . , 讓作 
\n 7 「 疋 J •敬老 
以法律約束 
池人民要孝敬長輩等 
— _ 室曰 證 
i： 當然，這些是比較硬 
和即時性的方法，政 
更 需 要 做 的 ， 是 培 養 
「啃老族」對自己、對 







女: ht\曰 疋 「啃老族」 
[V-1日日日百戶土 5 曰 巧 少 h h 
情況 





中期開始中國的傳統逐漸受西方思想的彳li擊」時至!£ • j f 在 很 多 
人心目中’也許變成了一個對父母〖罾 E i ^ w r㈣ s a i a S ^的理 
由•而忽略了「孝」原本是一個由心而發的概念“ 








傳 統 的 做 法 可 能 在 現 今 的 社 會 變 得 不 可 行 ’ 或 而 被 其 
他可行的做法取代了。我們要做的•似乎不應是盲目附和•而是認清 
及 了 解 當 中 的 含 意 ’ 有 時 更 可 作 出 改 變 把 i ^ ^ H ^ H H j ^ 
^^出來。如此’我們便能跟上了時代的步伐’更重要的是•昔曰 
的觀念都能跟上了時代的步伐。 
•"識省 i l t^f i廣訓金曰省保告田等 
g 回 回 
_ 圉 國 圓 g D 眉


















































約 9 1 . 5 % � 
減低公共汽車的能源消耗和污染物排放的確有助改善空氣質素’尤其 














. 能 有 細 決 這 問 題 。 ， . . . . 
瞧 三 
根據北京奧組委的資料顯示，現時北京的地下鐵路營運里程 



















否繼績享 250 ： 
受夢裡的 丨 




A N T O N Y L I U 
In China, the environmental pollution is 
growing and the shortage of resources is 
also affecting the country's development 
and people's life. But frankly speaking, 
these two problems are just two aspects 
of the same issue, and we should put it 
together and consider it as a whole. 
The problems of environment and 
resources are not totally the same so to 
speak, but have shared many similarities 
on a certain scale. Environmental 
problems are caused in the process of 
economic development, but to be more 
specific, it's because we are wasting our 
resources. On the contrary, the reason 
we are now faced with some resource 
shortage is because we are polluting 
our environment. The two problems 
are interactive and a matter concerning 
science and technology. 
Actually, things that have caused most 
environmental pollution are resources 
that we need. For instance, greenhouse 
effect is one of the hot topics among 
public, it's caused by greenhouse gas, 
mainly from carbon dioxide emission. 
When we burn biochemical fuels, these 
carbon dioxide wastes are produced. 
Thus, we are consuming great amount 
of our resources. Whether it is coal 
or petroleum, we burned them and 
produced these waste gases into the 
atmosphere. But once we think about 
it conversely, if we could use a little less 
of these fuels； the emission will also 
comparatively be reduced. And another 
problem is the efficiency of resource 
usage. If we could use more developed 
hi-tech to reduce the amount of use 
and improve the effectiveness, we could 
produce less pollution than we now did. 
But what exact solutions can we work 
out? In ancient China, people stress 
about the harmony of man with nature, 
which is man and nature are formed 
as a complete entia. Our economy and 
society should follow this direction and 
that comes to the concept of circular 
economy. When the resources come 
into the society, we should try to make 
use of them over and over within this 
circle. Through this way, we can to 
some extent both solve the problem of 
waste pollution and loose the resource 
shortage. 
The economy growth in China has been 
faced with severe resource problem. We 
can clearly see from the statistics that 
nowadays, we are highly dependent on 
international resources. The resource in 
our own nation and the quantity that we 
could explore are far from satisfactory. 
comparing with the need of our nation's 
rapid development. We have to import 
resources from outside the country. 
First of all is petroleum, the production 
is only half of the consumption, and 
other metals, such as iron, copper and 
aluminum, are also in shortage. But the 
severest of all is water resource. Some 
famous lakes and rivers up north are 
already dry, and lakes like Bai Yang Dian 
are also on the edge of drying up. To 
solve this, some economists have come 
up with the idea of classifying this crisis 
into several categories. The first one is 
recyclable resource like metal, to some 
extent, paper and plastics can also be 
divided into this kind. To deal with these 
r e s o u r c e s , 
we just have 
to speed up 
its recyc l ing 
process. But as 
for the second 
k i n d , n o n -
recyclable resources, it will be harder. 
For example, carbon dioxide produced 
by petroleum cannot be turned back 
into petroleum, and water coming from 
rain cannot be made into rain again. 
To deal with non-recyclable resources, 
we have to both tap new resources and 
economize on expense, which means 
to cut down the use and save resource 
and energy. Back to the water problem, 
it is almost impossible to explore new 
resources, but how could we tackle 
this problem in order to fill the need 
of industrial development and citizen's 
will rise as well, and in the end, it might 
well reach equivalence to the cost of 
desalted seawater. China can sure use 
that way to release this pressure. But 
there is another simpler way, that is, 
to save water. It seems that there are 
numerous things which we can do 
about it. The government should save 
water in developing 
economy and citizens 
also should save water 
in daily life. 
normal life? Israeli is somewhere water 
is in great shortage. Once, they built up 
factories to desalt seawater and had 
achieved progress. However, can China 
follow this example as well? There is 
no doubt that the cost of desalting 
seawater will be quite high. Bi 
other hand, once water 
shortage r ises up to a 
certain degree, as for the 
market, the water price 
the 
To finalize, in order 
to develop a circular 
e c o n o m y f o r o u r 
country and save both 
our environment and 
resources, we should 
tap new resources and energies and also 
cut down nowadays use as well. There 
is still a long way to go, but it's off to the 
government and every citizen's duty to 
try their best possible to make active 
moves and achieve positive progresses. 
Thic fc a rnntr ih i i t inn 
Antony U u , a former exchange student in 
1 ingnan University, is studying in Tsinghau 
iniversity, majoring in Translation. 
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